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Perpetuar el dinamismo estktieo 
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Federico Rupirez Pino ** 
N o me cabe la menor duda de que al fenbmeno de la importancia y trascen dencia como son las Hermandades y la Semana Santa, para Sevilla, 10s Medios de Comunicaci6n de la ciudad no puedan permanecer ajenos. Ya 
que estas asociaciones y este acontecimiento, se convierte, en alguna forma, en la 
espina dorsal que vertebra la sociedad sevillana, porque son patrimonio de Sevilla 
y en mod0 alguno de exclusividad de nadie. 
Esa es precisamente una de sus grandezas sociales. Yes  que las hermandades 
y las cofradias son para la ciudad de un gran arraigo social, artistic0 y espiritual. 
Social porque es capaz de aglutinar todas las capas sociales, en armonfa, bajo unas 
nomas aceptadas y compartidas por todos. Artistico y cultural, porque dificilmente 
se podri encontrar, conjugar y armonizar tantos elementos de belleza y estktica. Y 
espiritual como corresponde a una asociacion religiosa. Para las hermandades, las 
tres tienen su importancia, pero, logicamente, las dos primeras son un medio, la 
espiritualidad un fin. 
* Intervenci6n tenida en el panel "Las Revistas y Programas Cofrades vistos desde las hemandades" 
celebrado en el "111 Encuenvo sobie Infomaci6n Cofrade". 
'* Hermano mayor de la Fcrvorosv Hermandad Svciamental del Seiior San Sebastiin y Nuestra Seiiorv 
de Prado y Cofradia de Naraenos de Nuesvo Padre Jesiis de la Victoria y Mm'a Sanlisima de la Paz. 
Y todo ello, que el sevillano entiende y respeta, es un buen caldo de cultivo 
para que a su amparo nazcan y se creen revistas especializadas y programas que 
perpetuen el dinamismo estitico y evolutivo de las Hemandades y de la Semana 
Santa. 
Las revistas, en sus diversas facetas y peculiaridades, son como el vademb 
cum y muestrario de todo lo referente a este asunto. Tratan de mostrarnos la evo- 
luci6n de las Hemandades, en un camino iniciado, en algunos casos, hace siglos, 
pero enmarcindolo en una manifiesta actualidad. Infomando, en la 16gica de 10s 
tiempos, poniendo especial inter& en lo noticiable de cada Hemandad, pero sin 
intentar menoscabar la vida intima de las hemandades. En algunos casos, retomando 
de 10s archives, imigenes inkditas e ins6litas; sacando a la luz noticias pertenecien- 
tes al pasado, quizis olvidadas en cualquier rinc6n de un libro de actas. Ello ha dado 
pie a que Medios de Comunicaci6n escritos opten, a la vista de la riqueza escondida, 
por sacar a la luz coleccionables, fasciculos y separatas, en el tiempo cuaresmal, 
cuando, Mgicamente, encuentran mayor eco en sus lectores. 
Y si una Cofradia es una Hermandad en la calle, 10s Medios de Comunica- 
ci6n, en su afjn de dar y acercar la idiosincrasia de cada recomdo, se esmeran en 
la edicidn de un programa, dando cumplida cuenta de todos 10s itineraries, horarios, 
bandas de musics, cuadrillas de costaleros, capataces, n6mero de hermanos, y una 
larga lista de datos que, en su inrnensa mayona concordarin con la realidad, predis- 
poniendo al espectador a que no se pierda un detalle de la Cofradia. Es mis, hasta 
para 10s rnis consumados cofrades y capillitas, conocedores desde su niiiez de toda 
la ndrnina de hermandades, el programa es articulo indispensable para buscar y 
descubrir nuevos rincones, nuevas esquinas y nuevos decorados que realcen el 
movimiento sincronizado de un varal o las sombras de la luz de la candeleria refle- 
jadas en un balc6n que, de tanto mirar en 10s pasados aiios, se escaparon de sus 
retinas. Y para colmo de bienes, a travks de las ondas, nos llegari la explicaci6n rnis 
perfecta de la composici6n de una marcha procesional, la descripcidn rnis detallada 
de una chicoti o de una vuelta eterna, el rachear del costalero, la saeta de voz 
rasgada, la voz del capataz, el golpe del martillo o el mumullo del gentio. Y, a1 
final de la Semana Santa, se hari hasta un balance. 
Se hablari de 10s minutos dejados en Campana por alguna cofradia, de 10s 
exomos florales. Se hablari de 10s tiempos de paso ... y hasta de modificar la Carrera 
Oficial. 
Porque nuestra Semana Santa me gusta con locura, no quito ni una coma 
de lo dicho, seguro, de que muchos lo ampliaria con rnis conocimientos que yo. 
Por ello, alabo el trahajo y esfuerzo de 10s responsables de 10s Medios de Co- 
municaci6n que tratan de facilitar y mostrar toda la belleza externa de las cofra- 
dias. 
Pero quizbs sin querer, o por desconocimiento, yo al menos asi lo veo, se 
olvidan o no se presta atencibn, a la esencia mbs intima de la Semana Santa y 
hermandades. Se olvidan de la otra estacibn de penitencia. Se olvidan de la labor 
realizada de catequesis urbana. Se olvidan del auto sacramental evolucionado de 
nuestros dias. Se olvidan del genuino sentimiento y la razbn de ser de la Semana 
Santa y cofradias. 
Quizbs porque haga falta profundizar mas en el sentido intemo de la Semana 
Santa, sin abandonar toda su belleza manifiesta, llegando a las entraHas de su cele- 
S610 asi, y asi lo creo yo, seria una aut6ntica celebraci6n de la Semana Santa. 
La celebraci6n de la Pasibn, Muerte y Resurrecci6n del Hijo de Dios Padre. 0 
quizis todo esto est6 en las entretelas del coraz6n sevillano y en mi torpeza no soy 
capaz de descubrirlo. Por favor, jalguien me lo quiere descubrir? 
